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Ober die Reizbarkeit der Grosshirn-und Mittel-
hirnrinde bei der Alkalosis und Acidosis. 
I. Kapitel. 
Uber die Reizbarkeit der Grosshirn-und Mittelhirnrinde 
bei der Alkalosis. 
Von 
Dr. M. Osono. 
〔1¥usdn ! lrthop:tdischen Klinik der K江iserlichけ】 Llniverドi1・：il ノuKyut<> 
(P1of. Dr. H. Ito).) 
Um der Errl'gharkeit der Grosshinト undl¥I iltelhirnrindc beim gestiirten Sauret沼田崎
gleichgewicht gegen d巴n 巴lektrischenReiz m巴ineUntersuchungen zu、idmen,habe 
ich das zu巴r,;lbei der Alkalosis getan. 
Versuchsmethode : 
r. J¥f.-; Versuchstiere dicnten Kaninchen und bei ihnen rcizte icli die motorischen 
Grosshirnrindencentren uncl die Vi巴rhiigelrindeelぃktrisch.
2. Um die Reaktion auf d巴n Reiz zu erkennen, lies ich die K1 •ntr礼ktiL'nskun·e
des l¥I. extensor digitorum lけn日m; dcr 日（：＇7,1•i日t巴n und der cntgegengesetztじtl sいile
registneren. 
3. Um hei Ticren die :¥lkalosis hervorzurufen, fiUirte ich einc :¥:llriumc、arl的natl川un日
intravcniis ein und ！日刈immtePH des Biutes und den c；ピIi九Itdes Plasma aq l '.r l.
Schluss. 
r. Hc'i der un 1・りIlkommcnkotnpensi巴rl巴nAlkalosis nach Alkalicarbonatezufubr zピigt
大国．「アルカロージス」及ピ「アチドF ジス」ノ場合＝於ケノレ大勝及ピ中脳皮質／被刺戟＝就テ 7:;i 
国ichim allgemeinen eine bei weitem hohere Kontraktiυnskurvc, als vor jener, ferner 
werden im Anschluss an die dur℃h rasche Kontraktion und Ersじhlaffungerzeugte 
einfache Kurve einige klein巴 Kontraktionskurven registriert und der absteigende 
Kurvenschenkel verlauft anfangs schnell, dann Jangsam und bleibt, wenn der Muske] 
eine bestimmte Lange erreicht hat, einigermassen Yerkiirzt gegeniiber der urspriin-
glichen Muskellanger. 
2. Die <lurch schwache elektrische Reiz der Grosshirn-und Mittelhirnrinde erhaltene 
Kontraktionskurve d巴sM. extensor digitorum longus ist cine einfache. 
3. Bei der Alkalosis nach Natriumじarbonatzufuhrzeigen die motorischen Gross-









































炭酸結合力／同時ニ増加セルテ報告セリ。共レ以前ー， Wilson, Stearns, Janney u. Thurlo＼、
氏等ハ，犬ニ就テノ貫験ニ於テ，副甲欣腺摘出後ニ起Jレ「テタニー」張作前ニ血築中炭酸含
有量ノ比：シキ増加テ来タセ Jレテ記、メタリト報告セリ n 副甲欣腺摘出後尿中窒素排地量ノ I曾
加セルコトハ， MacCallum, Voegthlin, Cooke, ~ 'ooke, Greenwald, ¥Vilson, Stearns u. 
Janney氏等多数単者ノ等シク認、ム Jレ所ニシテ，夏ニ， Cooke氏ハ尿中「アンモーア」排池











常時ニ於クル「アンモ ι ア」含有量ノ範囲テl出デズト報告セリ 0 ¥¥'ilson氏一汲（1915年）ハ
副甲朕腺摘出後，痘轡護作前後ニ於クル血張中炭酸含有量測定，並ニ血液PHノ測定，他
方血液ノ酸素化合物ノ解離曲線テ研究シ次ノ如ク結論セリ。印チ，副甲朕！煉摘出後，血液
「アルカリ」貯蔵ハ次第ニ増加シ， 14'.:ツア PHモ増加シ，或ノレ一定度／増加ニ建セ Jレ際ニ匹、；
壇張作現ハレ，張作ト共ニ酸／政生（筋牧縮ノ鵠メニ主トシテ乳酸護生ス）テ促シ，之レニ
ヨリテ徐分ノ騨基テ中和シ，夏ニ「アチドージス」テ惹起スルモノナリト。 Ja1h氏ハ持軍
投作後ニ於テ血液水素「 fオンJ濃度ノ高 f レJレテ見，よハ蛇鎮護1'Fニ依リ高度ノ筋肉牧縮
大国．「ア1レカロー ジス」及ピ「アチドー ジス」ノ場合＝於ケJレ大脳及ピ中脳皮質ノ被刺殺＝就テ 733 
ニ依Jレ酸ノ護生ノ結果ト見倣シ，痘単設作前ニ於テハ．血液ハ「アJレカロージス」トナリ，
之ヵー底単護作ニ重要ナル意義テ有スルモノニシテ，「アルカリ」貯蔵ノ増加ハ護作一ヨ ｝~酸
／中和，夏エ「アチドージス」迄準ムモノナリト言 7n Van Slyk氏 (1917年）ハ臨休上，血
築中炭酸含有量80.0%以上ニ建セシ時ニハ「テタニー」護作テ惹起シ生命ニ危険ナルテ~ぺ
Howland a. Marriott (1918年） Harrop (1919年）氏等モ叉，多量ノ重曹投棄後ニ「テタニー」
護作ノ褒現セル症例テ報告シ，一般臨休宮家ノ注意テ惹ナリ。黙ルニ Scott氏(1918年），
Greenwald氏ハ，「アルカリ」輸入ニ依リ「アルカロージス」ハ惹起セシメ得Jレモ「テタェー」
ノ：護現ハ見ズト主張シ．夏－ Hastings u. l¥Iurray 雨氏 (1921年）ハ，副甲欣腺摘出セJレ犬
ニ於テ．血衆水素「 f才ン」濃度，及ピ血衆中炭酸含有量ハ正常時ニ於クJレ程度テ出デズ，










ロージス」テ招来スルモノーシテ，之レIWf, Henderson氏(1918年）ノ所謂九capnea / I状























































































チ共ノ時ニ於ク ）~絡軸距離テ定 j ，同時ニ此ノ時ノ筋牧縮曲線テ書カシム。然ル後ニ 5%
炭酸曹注i'f千<I~ テ 1分間 1乃至3詫ノ割合ニ耳静脈ヨリ輸入開始ス。一定ノ輸入量ニ達セル際




第 表 （注意） ＋・ ・輸入前使用筋／取締ノ強サ
霧降亘（瓦｝
インダク
輸入前1輸入機要 1’性 トリウム 備 考
縫軸距離血液 l'H＇吟主｜血液 PHI鱒縮…l川7剖［ コq ［ ＋ ！｜輸入約10犯筋頃ヨリ四肢＝捲揚現ノレ60 it十 叉時々使用 ／箪縮ア P。排尿放回。 7制 If.t アリ。120 
7.fl7 ~ ! i:1 
，：（） 
lil 










Ci I 15cm. I 7.41 flO 
120 + 5立E
mo 7.42 ＋約150
：；（） ＋十 130 )if;頃皮質刺哉セル際一時全身痕
｛｝） 官十











? 』 ? ?
? ?、 ，?????????????? ?
+ I 120路輸λ＝テ刺哉セノレ際＝強直性
怖｜痘筆ヲ来ス。
8.52 I廿:t I 
｜＋＋ ｜家兎衰弱甚ダシ。
7.88 I + 
7 I 1750 I平 I15cm. I 7.25 










+t I ＋ ｜守裁時諜リテ皮質ヲタシ傷ケ出血ア
:io I I + ｜四肢ノ搭揚鹿h現ハル。
60 I 1.1s I朴 ｜輸100銘頃ヨリ家兎衰弱セ九
!lO I I + 
llO I 7.8G I + 
リI1830 I o I 1G.i'1ιm. [ 7 . H 30 I I + I Go姥輸入＝テ刺戟／際会身痘堅来Jレ60 I I怖
!lO I 8.00 I 甘十
10 I F40 I o 向け－/.d/ 
I 60 1 ;. 1 ｜朴 ｜矯揚屡h現ハル。
1 I l!l30 I♀ I 14cm. I 7. 27 I 80 I I + I 
1 io ] 7陥 ｜一 ｜家兎衰弱セリ。
I I I :;o I I + 
l :! ! ］州 I0 I 15cm. I 7.::R I lO I ｜朴｜搭揚屡々現ハル傍ヵ－＝興奮セ P。
I I I n1 I 1.s1 I + 
! 40 I I 情 I~雲々f音揚来Jレ。刺戟＝際シテ全身痘
1 : l I 1 ~ IコI I 0 I I日印1、｜ 7了’l : ~o I i.!1 I 1↑？ ｜筆現ノ、Jレ
I 110 I I + I mo I 7.SG I + ｜家兎衰弱セリ。
40 I I + I 
so I 1.!l2 I怖 ｜措揚盛ナ九
120 I I怖｜
I 1 1i I -l強直性窪堅持ミル直後室妥結ナシ。
ー｜一 一__J__I一一一I＿一一一一｜ ｜ ← L一一l
I I f 40 I i +tI I ; SO I 7.7'1 I + 
15 I 1750 I 0 ! 16.5cm. I 7.43 i 100 I I朴
I I I 130 I I + I I i 150 I 1.65 I + 
17cm. 
14 I J1;;,o 1弓cm. -"'" I L;.> 0 











40 I 1.1s I + l使用筋聖妥結庫h来Jレ。
80 1 ｜情 1刺哉＝テ強直性痘筆ヲ来ス。
io I 7.63 I + I 
120 I I + I 措揚盛ナリ。
140 I 7.70 
o I 16.5cm. I 7.43 




















































































































ト； I813 I ~ 





















































































































































































































骨吊l ｜ ｜インダク｜掛ヨ曲｜ 輸入概要 ｜ 
審議戸（叉）｜性｜出品｜取p~1 ~~.拝｜血液…鱒縮！でJ…I14ιlτ I rn ] ：！ ：三＋＋ 棚筋／白愛自I I I ~ I糊アP
,] ＂~~町司＝－r ~ 1 '" ' ; I語山間痘ー亡ス
υ －， 17:;1 I 0 111.5cm.1 7.41 
















7.0'2 ! it 
＋ 
十ト























16cm・ I /.:.;:, 
60 































11 1750 () 17cm. 7.26 60 7.84 甘f ノ、非常＝－ ~量ク望接 的穆第直3回目全身強
直性裁痘筆封ヲ来ス。痕 後ハ殆ンド． 刺 ＝ シ取締ナシ。
30 ＋ 120挺輸入刺裁時使用屡筋今ノミ／強直
性＝筆縮ヲ＊スコト ナり。
12 1850 ♀ 1G.5cm. 7.50 。 7.83 廿十
120 tt 
30 ＋ 
13 l!l50 () 16.5cm. 7.28 60 7.74 ＋ 
120 ＋ 125耗頃1愚直性痘懸来Fレ。
30 ＋ !JO銘＝テ刺裁時第R回後目刺戟＝テ強
14 1730 () rn.5cm. 7.31 60 7.80 甘十 直性痘取締墜ヲ来ス。痘撃 ノ、刺銭＝重苦
!JO 計十 スル 務シ。
帥！？回｜件 ！100 情 i1川ユテ強直性榔唱Jレ。（僻











i.il I + 
ナ 一一「ー ←下－－・
I I 90g;毛ニテ刺裁聖書縮強シ。
パり；： ｜ 情 ｜輸入中止。
約2時間
後






村f60 7.41 1850 18 



































策中 輸入量｜血祭：1 備 考総輸距離量 （粍） c . ~ 筋筆縮
70 G/.:; ＋ 




100 85.3 叶 第1図利哉＝テ強直性患墜ヲ来ス。
130 89.1 ー
60 61.0 H 屡々 骨豊動ア H。
2; I rn6o 色 16cm. 40.4 100 88.1 ＋ 
130 i6.7 ＋ 135路頃強直性痕撃来Jレ。
件＋＋争！使用制晴雄：￥£ナ九24 1680 平 15目5cm. 36.8 100 sru 
130 !l:U 





,; , !'"I,1,.ml , I ;: ~1~ 
イ170"15 I 11.Crn 判， I :j ，~，； ! 



















1;1.4 I + ｜輸入10路頃ヨり措揚及ピ屡々穂動ア






















テ来スコトアリ。（第1節ニ於テ第5,~. 10, 13, 26, 30, 32，；対例，第2節ニ於子第月， 9,12, 
16，例）夏ニ激シキ時ニハ，刺戟ト同時ニ被検筋或ハ全身ノ強直性痕皐テ惹起シ， l炊縮曲
線ハ刺戟テ去リタ Jレ後ト踏：モ上行セルマ、数秒間テ経過シ，然Jレ後ニ徐々ー下行シ一定筋
長ニ建スJレモノアリ。（第2節ニ於ア第5,10, 14, 11, rn. 21, 2, n. 28例，第1節ニ於テ第






退スルユ依ルモノナ Jレカ，或ハ数回ノ刺戟ニ依リ，或ハ長時ノ経過ノ ~.;I. 刺戟部組織ノ
費質テ来シ共ノ感受性ニ鑓化テ来タセJレ矯メナJレカ不明ナJレモ，此ノ時期ニ於テモ，自護
的ニハ向強ク被検筋ノ l炊縮スJレテ観Jレ。叉強直性陸軍後ハ暫ラクノ問ハ刺戟ニ針シテ慌カ
ニ被検筋ノ牧縮テ見ルカ，或ハ全ク翻ずJレコト多シ。
以上ノ筋牧縮曲線，及ピ一般献態ハ大脳皮質運動中植刺戟，並ニ四墨植皮質刺戟ト f揚
合ニ於テ略同様ニシテ，「アJレカロージス」ノ揚合ニ於クJレ此等中極ノ電気的刺戟ニ針シ，
明カニ共ノ感受性テ増セJレテ知Jレニ難カラズ。
（附園・文献ノ、後編＝記セリ）。
